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安田　安田 安田　安田 安田　賓田　安田 安田 安田 安田 安田1
日
，
史
学
科
専
門
科
目
の
授
業
い
た
だ
き
た
い
。
　
こ
の
一
覧
表
か
ら
否
応
無
し
に
眼
に
入
る
の
は
、
も
過
言
で
は
創こ
設こ
枚
に
学
科
在十
り年
　、
と
言
っ
て
が
目
瞭
然
の　で
歴あ
史る
　　　0こ
の 史
き
継
が
れ
設
さ
れ
、
て　ど
き
た
か
な
ど
の
よ
う
に
れ
、
ど
の
コ
マ
が
い
つ
引増
く
び
っ
し
り
と
打
ち
込
ま
＼Jノ
倉
芳
彦
三十年間，飽きもせず13
コ
マ
数
の
漸
増
ぷ
り
で
あ
る
。
一
年
生
し
か
い
な
か
っ
た
初
年
度
が
、
基
礎
演
習
一
、
史
学
概
論
一
、
特
講
三
の
合
計
五
コ
マ
だ
っ
た
の
は
当
然
だ
が
、
三
年
目
の
昭
和
三
八
年
度
に
な
る
と
二
七
コ
マ
、
大
学
院
の
史
学
専
攻
が
設
置
さ
れ
た
四
〇
年
度
で
は
三
四
コ
マ
に
の
び
て
い
る
。
そ
れ
が
平
成
三
年
度
に
な
る
と
実
に
六
〇
コ
マ
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
増
加
は
む
ろ
ん
入
学
学
生
定
員
や
、
専
任
教
員
数
の
増
加
に
伴
っ
て
の
こ
と
で
、
そ
の
経
過
は
三
十
周
年
記
念
の
卒
業
生
名
簿
の
附
録
略
年
表
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
e
　
こ
ん
な
に
整
然
と
し
た
担
当
一
覧
表
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
史
学
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
大
枠
が
創
設
以
来
殆
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
が
、
同
時
に
一
定
の
枠
の
中
で
い
か
に
柔
軟
に
学
科
が
運
営
さ
れ
て
来
た
か
を
そ
れ
は
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
ノ
　
そ
れ
に
し
て
も
三
十
年
間
を
一
望
の
も
と
に
収
め
た
こ
の
表
を
見
て
い
る
と
、
私
事
で
は
あ
る
が
一
種
の
虚
脱
感
を
覚
え
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
は
「
小
倉
」
と
い
う
小
さ
な
文
字
が
昭
和
三
六
年
以
来
、
基
礎
演
習
、
東
洋
史
特
講
、
東
洋
史
演
習
な
ど
の
各
欄
に
細
い
糸
の
如
く
続
い
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
が
た
し
か
に
史
学
科
教
員
の
一
人
で
あ
っ
た
存
在
証
明
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
反
面
、
我
が
半
生
の
営
み
こ
こ
に
尽
き
た
り
の
感
慨
な
き
を
得
ぬ
。
　
と
は
い
え
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
正
史
」
の
表
で
あ
り
、
こ
の
表
の
背
後
に
は
学
生
諸
君
を
含
め
た
史
学
科
の
「
野
史
」
に
当
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
中
で
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
、
一
年
生
の
研
修
旅
行
と
各
ゼ
ミ
で
行
な
わ
れ
る
合
宿
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
東
洋
史
の
合
宿
に
か
か
わ
る
こ
と
を
書
き
記
し
て
お
き
た
い
。
＊
　
史
学
科
三
十
年
の
う
ち
、
前
半
の
東
洋
史
の
同
僚
、
と
申
し
て
は
恐
れ
多
い
、
私
に
と
っ
て
は
師
に
近
い
方
が
末
松
保
和
教
授
だ
っ
た
。
柳
田
節
子
先
生
は
、
末
松
教
授
の
定
年
御
退
職
後
、
宇
都
宮
大
学
か
ら
学
習
院
に
来
て
い
た
だ
い
た
か
ら
、
後
半
の
十
五
年
余
私
の
同
僚
と
な
っ
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
　
そ
の
後
半
十
五
年
の
な
か
で
前
半
と
最
も
違
っ
た
点
を
挙
げ
れ
ば
、
東
洋
史
の
ゼ
ミ
合
宿
を
飽
き
も
せ
ず
、
し
か
も
柳
田
先
生
と
合
同
で
夏
も
冬
も
続
け
た
こ
と
を
逸
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
東
洋
史
関
係
の
合
宿
が
前
半
で
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
ゼ
ミ
の
延
長
と
し
て
で
は
な
く
、
同
好
の
士
女
が
集
ま
っ
て
「
ア
ジ
ア
史
研
究
会
」
を
つ
く
り
、
そ
の
活
動
の
延
長
と
し
て
時
々
合
宿
を
や
っ
て
い
た
。
歴
史
を
た
ど
る
と
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
八
月
以
来
、
蓼
科
・
那
須
・
裏
磐
梯
・
白
馬
と
い
っ
た
山
地
や
、
沼
津
・
戸
田
・
弓
が
浜
・
下
田
・
妻
良
な
ど
の
海
岸
を
選
び
、
小
人
数
な
が
ら
細
々
と
続
け
て
来
た
。
私
は
教
師
と
し
て
で
は
な
く
、
研
究
会
の
一
会
員
と
し
て
参
加
す
る
タ
テ
マ
エ
を
貫
い
た
つ
も
り
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
大
学
紛
争
」
の
昂
揚
し
た
一
九
六
八
、
九
年
ご
ろ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
会
も
「
解
体
」
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
飛
び
出
て
、
合
宿
が
揺
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
今
は
も
う
遠
い
昔
の
こ
と
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
　
柳
田
先
生
が
着
任
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
嵐
も
諸
大
学
で
一
通
り
収
ま
っ
た
七
六
年
四
月
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の
前
年
ご
ろ
か
ら
、
私
の
都
合
で
休
講
が
重
な
っ
た
東
洋
史
演
習
を
合
宿
で
補
講
す
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
が
柳
田
先
生
着
任
以
後
、
合
宿
先
は
両
ゼ
ミ
一
緒
で
、
テ
キ
ス
ト
は
別
々
に
選
び
、
コ
ン
パ
は
合
同
で
や
る
と
い
う
形
式
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
行
っ
た
。
　
合
宿
先
の
選
定
や
交
渉
は
毎
年
度
の
ゼ
ミ
幹
事
が
担
当
し
た
の
で
、
よ
ほ
ど
行
く
先
に
チ
エ
が
出
な
く
て
困
り
果
て
た
と
き
以
外
は
、
同
じ
場
所
が
重
な
る
14
こ
と
は
な
か
っ
た
。
当
た
り
外
れ
も
大
き
い
が
、
土
地
柄
、
人
柄
、
設
備
な
ど
に
予
期
せ
ぬ
要
素
が
あ
る
分
、
ス
リ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
関
東
・
甲
信
地
方
か
ら
時
に
は
奥
州
に
ま
で
及
ん
だ
合
宿
地
の
な
か
で
、
環
境
絶
佳
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
は
、
八
七
年
七
月
の
戸
隠
に
と
ど
め
を
さ
す
。
高
原
の
爽
涼
の
満
点
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
奥
社
ま
で
の
ハ
イ
キ
ン
グ
も
山
歩
き
の
お
好
き
な
柳
田
先
生
は
気
に
入
ら
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。
と
く
に
わ
れ
わ
れ
（
少
な
く
と
も
私
）
を
満
足
さ
せ
た
の
は
、
中
社
前
の
戸
隠
そ
ば
の
お
い
し
さ
だ
っ
た
。
冷
た
く
て
、
コ
ク
が
あ
っ
て
、
昼
食
に
は
往
復
一
時
間
前
後
か
か
る
の
も
い
と
わ
ず
、
毎
日
通
っ
た
も
の
で
あ
る
。　
そ
れ
に
ひ
き
か
え
ワ
ー
ス
ト
ワ
ン
は
、
白
樺
湖
畔
の
某
民
宿
で
あ
る
。
と
に
か
く
こ
わ
ー
い
オ
バ
サ
ン
が
切
り
ま
わ
し
て
い
て
、
夜
半
に
廊
下
を
う
ろ
つ
い
て
は
叱
ら
れ
、
コ
ン
パ
で
声
を
立
て
れ
ば
叱
ら
れ
、
で
、
一
同
縮
み
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
く
ら
ー
い
民
宿
は
も
う
こ
り
ご
り
で
あ
る
。
　
そ
ん
な
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
合
宿
の
選
定
基
準
は
、
不
動
産
広
告
流
に
言
え
ば
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
な
ろ
う
か
。
　
　
夏
涼
冬
温
泉
付
／
約
二
、
三
十
人
／
ゼ
ミ
室
二
以
上
／
深
夜
コ
ン
パ
可
／
　
　
泊
○
千
円
以
下
＊
　
前
後
合
わ
せ
て
三
十
回
を
越
え
る
合
宿
の
中
で
、
柳
田
先
生
が
参
加
さ
れ
な
か
っ
た
時
が
あ
っ
た
。
一
九
八
二
年
十
二
月
の
熱
川
合
宿
の
折
で
、
先
生
は
梶
谷
の
虎
ノ
門
病
院
に
ご
入
院
中
だ
っ
た
。
主
を
半
ば
欠
い
た
合
宿
は
い
さ
さ
か
寂
し
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
恒
例
の
「
世
ノ
人
日
ク
」
は
盛
り
上
が
り
、
そ
の
中
の
傑
作
を
記
し
と
ど
め
て
病
室
の
柳
田
先
生
へ
慰
問
に
お
届
け
し
た
。
　
そ
も
そ
も
こ
の
「
世
ノ
人
日
ク
」
な
る
遊
び
、
紙
と
鉛
筆
し
か
道
具
が
な
か
っ
た
貧
し
き
時
代
の
遊
び
と
も
い
う
が
、
な
か
な
か
ど
う
し
て
戦
後
半
世
紀
近
く
た
っ
た
今
で
も
、
す
く
な
く
も
東
洋
史
の
合
宿
で
は
不
滅
（
？
）
の
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
遊
び
が
飽
く
こ
と
な
く
長
続
き
し
て
い
る
か
。
（一
j
配
ら
れ
た
紙
片
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
誰
が
、
い
つ
ど
こ
で
、
誰
と
、
何
を
し
　
た
、
と
各
人
勝
手
に
書
い
て
各
項
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、
適
当
に
シ
ャ
ッ
フ
　
ル
し
て
順
番
に
読
み
上
げ
る
。
だ
い
た
い
ナ
ン
セ
ン
ス
な
内
容
が
多
い
が
、
　
時
に
偶
然
の
組
合
わ
せ
の
な
か
に
「
作
為
の
な
い
真
実
」
が
現
れ
る
こ
と
も
　
あ
る
。
1
こ
こ
ま
で
な
ら
小
学
生
で
も
や
る
が
、
（
二
）
誰
が
、
い
つ
ど
こ
で
、
誰
と
、
何
を
し
た
、
の
他
に
、
「
太
史
公
日
ク
」
　
を
気
取
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
世
ノ
人
日
ク
」
と
題
す
る
短
い
評
語
も
書
　
い
て
集
め
て
あ
る
。
誰
か
と
誰
か
が
や
っ
た
大
む
ね
愚
劣
に
し
て
些
末
な
行
　
為
と
、
「
世
ノ
人
」
の
下
す
厳
粛
か
つ
高
次
な
る
批
判
と
の
不
調
和
な
組
み
　
合
わ
せ
が
、
読
み
上
げ
て
み
る
と
ま
こ
と
に
オ
カ
シ
イ
。
　
そ
れ
に
十
人
か
ら
二
十
人
と
い
う
、
比
較
的
年
齢
や
知
性
（
？
）
の
揃
っ
た
メ
ン
バ
ー
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
、
東
洋
史
合
宿
で
こ
れ
が
長
続
き
で
き
た
理
由
に
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
合
宿
の
思
い
出
は
勉
強
の
内
容
よ
り
も
食
べ
も
の
ノ
ミ
も
の
に
多
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
近
頃
の
ペ
ン
シ
ョ
ン
や
シ
ャ
レ
ー
は
な
か
な
か
凝
っ
た
料
理
も
出
す
が
、
一
般
の
宿
の
朝
夕
の
食
事
は
あ
ま
り
期
待
し
て
い
な
い
。
私
自
身
の
好
み
で
言
う
と
、
山
梨
の
西
沢
渓
谷
で
の
合
宿
に
差
し
入
れ
て
も
ら
っ
た
ア
ワ
ビ
の
煮
貝
の
キ
モ
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
三
浦
海
岸
の
舟
宿
で
夜
食
に
出
た
キ
ン
メ
ダ
イ
の
舟
盛
り
の
刺
身
も
よ
か
っ
た
。
　
突
発
的
事
故
で
思
い
出
す
の
は
、
一
九
七
八
年
暮
れ
の
河
口
湖
合
宿
の
帰
路
で
あ
る
。
午
後
に
入
っ
て
降
り
だ
し
た
雪
は
、
わ
れ
わ
れ
の
乗
っ
た
バ
ス
が
吉
田
の
町
に
入
る
頃
に
は
激
し
さ
を
増
し
、
大
月
へ
の
高
速
道
路
は
ア
ッ
と
い
う
間
に
閉
鎖
。
旧
道
の
方
は
渋
滞
ど
こ
ろ
か
全
く
の
停
滞
。
一
寸
刻
み
に
動
い
て
は
止
ま
る
バ
ス
を
降
り
て
酒
屋
で
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
仕
込
み
、
屋
根
に
積
も
っ
た
新
雪
を
窓
か
ら
腕
を
伸
ば
し
て
掬
っ
て
は
、
紙
コ
ッ
プ
に
詰
め
て
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
注
ぐ
。
こ
れ
ぞ
オ
ン
ザ
ロ
ッ
ク
な
ら
ぬ
オ
ン
ザ
ス
ノ
ウ
！
　
や
っ
と
大
月
ま
で
脱
出
し
て
、
新
宿
の
夕
ー
ミ
ナ
ル
に
着
い
た
の
は
も
は
や
深
夜
で
あ
っ
た
。
　
柳
田
先
生
を
は
じ
め
何
人
か
の
乗
客
は
、
途
中
で
諦
め
て
富
士
急
の
電
車
に
乗
り
換
え
た
が
、
私
を
含
め
た
合
宿
の
仲
間
は
こ
の
バ
ス
に
最
後
ま
で
つ
き
あ
い
、
コ
ッ
プ
片
手
に
「
世
ノ
人
日
ク
」
な
ど
の
遊
び
に
興
じ
て
、
終
始
ゴ
キ
ゲ
ン
な
旅
を
続
け
た
。
　
今
年
度
九
月
の
合
宿
先
と
し
て
ゼ
ミ
幹
事
は
ふ
た
た
び
戸
隠
を
選
ん
で
い
る
。
宿
も
同
じ
だ
と
い
う
。
ベ
ス
ト
ワ
ン
の
印
象
が
壊
れ
ぬ
こ
と
を
私
は
祈
っ
て
い
る
。
柳
田
先
生
も
同
じ
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
［
九
九
一
・
八
・
一
七
）
三十年間，飽きもせず
　
追
記
。
こ
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
な
か
っ
た
。
毎
夜
飲
む
信
州
濁
り
酒
も
よ
か
っ
た
。
そ
ば
は
相
変
わ
ら
ず
う
ま
く
、
15
